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Jaya Raya Palembang adalah badan usaha yang bergerak di bidang konveksi yang 
menghasilkan pakaian jadi, yaitu seragam sekolah, seragam kerja, pakaian 
olahraga, pakaian partai politi dan lain-lain. Jaya Raya Palembang memiliki 
sistem pengelolaan data keuangan yang mencatat seluruh transaksi baik pembelian 
pelanggan (customer) maupun pengeluaran untuk pembelian alat dan bahan. 
Model pencatatan keuangan masih menggunakan pencatatan secara manual dan 
belum terkomputerisasi. Dimana pada proses pencatatan data pendapatan dan data 
pengeluaran berdasarkan nota pemasukan atau pengeluaran ke dalam buku 
keuangan. Hal ini memberikan efek tenaga yang cukup besar dan memakan waktu dari 
sisi pengolahan data. Proses pencatatan data keuangan membutuhkan waktu yang lama 
karena proses perhitungan secara manual. Model pencatatan keuangan tersebut sangat 
beresiko terhadap peluang kesalahan pencatatan dan lambatnya pencarian maupun 
menyajikan laporan keuangan. Dalam tugas akhir penulis menggunakan membangun 
Aplikasi Pencatatan Transaksi Berbasis Web Menggunakan  Metode Cash Basis dan 
Accrual Basis. Metode Cash Basis dan Accrual Basis  yaitu metode pencatatan transaksi 
berdasarkan waktu pencatatan. Metode cash basis menggambarkan laporan 
pengeluaran dan accrual basis menggambarkan posisi pendapatan yang bersifat 
realistis. 
 





























Jaya Raya Palembang is a business entity engaged in the convection sector that 
produces apparel, namely school uniforms, work uniforms, sportswear, political 
party clothes and others. Jaya Raya Palembang has a financial data management 
system that records all transactions, both purchases of buyers (customers) and 
expenses for purchasing equipment and materials. The financial recording model 
still uses manual and non-computerized recording. Where in the process of 
recording income and expenditure data based on entry or expenditure notes into 
the financial book. This has the effect of considerable energy and time-consuming 
data processing. The process of recording financial data takes a long time 
because of the manual calculation process. This financial recording model is very 
risky for the opportunity for recording errors and the delay in searching and 
presenting financial reports. In this final project, the writer uses to build a web-
based transaction recording application using cash-based and accrual-basis 
methods. Cash Basis and Accrual Basis Methods, namely methods of recording 
transactions based on recording time. The cash basis method describes the 
expense report and the accrual basis describes a realistic income position. 
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